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岡山大学環境管理センター水質測定室（教養部団地）
? ?
岡山大学における環境管理センターの位置づけ…・・……………・・…・……………・…学長
廃水処理施設をもつ国立大学の現状と動向　……………・・…・……・…………・・…センター長
「岡山大学特殊廃水処理施設」発足の頃…・…・…・・……・・…・…・…………フし施設長　工学部
環境管理施設設置からもう7年　………………・…・…・…………・………・兀施設長　工学部
特殊廃水処理施設年報から環境管理センター報へ　…・…・…………・…・…・………・…薬学部
無機・有機廃液処理施設建設の思い出………………・………・……………・………施設部長
利用者の声
　　　有機廃液処理の問題点と要望……・……・……・…………・…・…・………………理学部
　　　病理部で発生する廃液について・・………………・……………・…・・……………医学部
　　　環境管理センターを利用して……………………・・…………………・…………歯学，部
　　　有機廃液の貯蔵について　・……………・…・■一一…………・…・・……………・・…・薬学部
センターから
　　　環境管理センターの機器類と雑誌について
教育。研究活動
　　　環境科学教育方法改善プロジェクトに参加して……………・…・・…………・・…工学部
　　　技術開発室の活動状況
　　　見学・実習の受入状況
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　　　環境週間のセンター開放について・…・…・…・……・・…………・……・・……・・…・・……・・
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　　　日産科学振興財団学術研究助成の報告　……・…………………………・…・……………
　　　山陽技術振興会　環境保全と再資源化研究会の報告・…・………・…………………・・…・
　　　環境庁委託業務への関与………・…・……・………・…・……噛’………”……・”……’・…’
業　務　報　告
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